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Muerte fetal anteparto:
¿es una condición prevenible?
SAULO MOLINA1 , DIANA ALEJANDRA ALFONSO2
Resumen
El síndrome de muerte fetal se define como la muerte del feto que se presenta después de
la semana 20 de gestación, en ausencia de trabajo de parto instaurado. Constituye un tercio
de toda la mortalidad fetal e infantil y más de 50% de todas las muertes perinatales en los
países desarrollados. Las causas de muerte fetal raramente se reportan y la mayoría se
desconoce. Se pretende con este artículo hacer una revisión que permita entender la
fisiopatología de la entidad, evaluar los factores de riesgo y tratar de brindar a nuestras
pacientes la posibilidad de un embarazo exitoso.
Se realizó una revisión de la literatura existente de acuerdo con las bases de datos PubMed,
EBSCO, Ovid y Proquest, desde el año 2000 hasta 2008.
A pesar de la disminución significativa de los óbitos fetales en las últimas décadas, sigue
siendo un serio problema de salud pública, no sólo por ser una condición prevalente, sino
por el subregistro y la ausencia de reportes confiables.
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